


































































都锻炼成记者思维了，入戏啊！ 2011-12-27 09:51” 
这里的“记者思维”，就是一种责任意识。
第三，做好媒介素养教育的普及工作。随着微博
用户的不断增加，有必要开展全民媒介素养教育，可
以发挥名人微博主的影响力，普及媒介知识。
第四，发挥传统媒体纠错作用。对于已经发现的
有害信息，传统媒体应发挥权威性的作用，及时给予
纠正，防止社会危害的扩大。
第五，鼓励网民参与监督。网站可以采取举报有
奖措施，鼓励网民共同监督微博环境。
第六，提供微博平台的网站对违规微博主进行惩
罚，及时曝光违规微博主，加大惩罚力度。新浪微博的
“微博不实信息曝光区”是一个很好的做法，只是惩罚
力度不够。笔者认为，对违规博主的惩罚力度还可以适
当加强，以确保媒体和个人从事高品位的传播活动。
（作者系厦门大学新闻传播学院教授)
自由与责任
——名人微博的社会功能视域解读
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